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Акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridіa) відіграють важливу роль у процесі 
біологічної переробки рослинних решток, живлячись відходами органічних 
матеріалів. Але значна кількість акарид знаходить сприятливі умови для 
життєдіяльності й швидкого розмноження в тих місцях, де людина створює 
запаси, зберігає або перероблює продовольчі продукти, фураж, технічні культури 
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тощо. Збитки, що наносяться акаридієвими кліщами продовольчим запасам, 
визначаються не стільки прямим поїданням останніх, скільки псуванням і 
забрудненням їх як кліщами, так і продуктами їх життєдіяльності.  
Зважаючи на біологічні та екологічні особливості акарид нижче наведено 
ефективні заходи профілактики, що сприяли б кращому збереженню харчових 
субстратів і сільськогосподарської сировини в промислових і аграрних об’єктах, 
та методи контролю чисельності цих шкідників. Захист поживних субстратів від 
цих кліщів ґрунтується на особливостях поширення, розвитку, розмноження їх і 
залежить від умов, способів і режимів зберігання зерна тощо.  
Профілактичні заходи передбачають: 
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог у місцях зберігання і 
транспортування запасів, до технічного обладнання і оснащення складів, 
зберігання продуктів і технологій їх переробки;  
- контроль за відповідністю виробничих і складських приміщень нормам 
зберігання продуктів (підтримання низької температури та відносної вологості, 
оснащення приміщень вентиляцією);  
- утримання в чистоті приміщень, транспортних засобів і тари; 
- знищення сміття і відходів після прибирання і очищення приміщення; 
- контроль стану продуктів, які приймаються на зберігання; 
- виконання правил підготовки складів до прийому продовольчих товарів; 
- зберігання продуктів, які заражені шкідниками, в окремому приміщенні; 
- регулярні щомісячні ентомологічні обстеження запасів, що дозволяють 
визначити кількісний і видовий склад шкідників в них. Якщо чисельність кліщів 
перевищує, тоді застосовують ефективні методи боротьби зі шкідниками [1]. 
Для контролю чисельності акаридієвих кліщів у продовольчих запасах 
можливе використання термічного методу, який полягає в нагріванні або 
охолодженні субстрату. Більшість кліщів продовольчих запасів за температури 
нижче 13°С або вище 35°С гинуть. Однак критична температура варіює і 
залежить від виду, стадії розвитку та акліматизації, відносної вологості 
субстрату. З цією метою використовують зерносушарні, в яких зерно нагрівають 
до 50–55°С. Але цей метод є не ефективним для насіннєвого зерна, тому що воно 
втрачає свою схожість.  
Значний вплив на зараженість кліщами має провітрювання приміщень, де 
зберігають запаси, що було доведено дослідами, проведеними англійськими 
вченими [2,3]. Позитивних результатів у боротьбі з акаридієвими кліщами можна 
досягти при застосуванні струму високої частоти, ультрафіолетових променів, 
інфрачервоних променів, гама опромінення. Але на практиці цей метод 
використовується рідко, у зв’язку з його великою вартістю. 
 Існують хімічні заходи боротьби, що передбачають застосування різних 
хімічних речовин, які спричинюють загибель кліщів. До цих методів боротьби зі 
шкідниками відноситься газація приміщень й аерозольний спосіб обеззараження.  
За карантинними вимогами газацію можна проводити лише в добре 
герметизованих приміщеннях, розміщених на відстані 50 м від житлових 
об’єктів. Очищені приміщення, які не герметичні, обеззаражують вологим 
газовим або аерозольним методом [4].  
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 Найпростішим методом контролю чисельності акаридієвих кліщів є 
просіювання. Цей метод є легкодоступним. Завдяки просіюванню збіжжя, 
кількість кліщів можна скоротити на 90%. Недоліком цього методу є невелика 
кількість просіюваного субстрату, безпосередній контакт людини з кліщами та 
швидке відновлення чисельності шкідників. 
 Використовують також біологічний метод контролю чисельності акарид. 
Важливим її регулятором в харчових продуктах є представники роду Parasitus 
(Parasitiformes, Parasitidae), Epicrius butleri (Hughes) (Epicriidae), Macrocheles 
martius Hull (Macrochelidae), Eulaelaps stabularis (C. L. Koch) (Parasitiformes, 
Laelapidae) [4]. Для профілактичного біологічного контролю за кліщами 
продовольчих запасів та продуктів зберігання вчені [5] запропонували 
використовувати Cheyletus eruditus (Shrank, 1781). Протягом короткого проміжку 
часу хижак здатний повністю знищити акаридієвих кліщів, що наявні в субстраті. 
 Наведені методи профілактики і контролю чисельності шкідників запасів є 
загальновідомим та визнаним. Систематичне їх використання дає відчутний 
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